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1 该文字资料来自 2009 年 4 月 28 日笔者参与吴宁四校举办的
“婺剧进校园试点学校现场会”所提供的书面材料《婺韵飘香
—吴宁四校婺剧进课堂校本教材》和实地的调研记录。 
2 该文字资料来自实地调研记录及“婺剧进校园” 实施文件附件 
3：婺剧进校园教案范例（适合初中及小学高年级）和“婺剧进校
园”活动启动仪式。 
 
  
 
